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Sama seperti halnya sebuah produk, perusahaan memiliki siklus hidup 
untuk menunjukkan masa perjalanannya dari awal memulai usaha hingga berjuang 
untuk mempertahankan usaha tersebut. Dan sama seperti manusia, perusahaan juga 
diawali dengan kelahiran, kemudian tumbuh dan matang seperti ibaratnya manusia 
dewasa, dan hingga akhirnya mati. Setiap perubahan pada siklus hidup akan 
menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Agar kelangsungan hidup perusahaan 
dapat sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan maka salah satu cara yang dapat 
dilakukan oleh manajemen adalah dengan melakukan manajemen laba. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh siklus hidup perusahaan 
terhadap manajemen laba. Obyek penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2015-2018. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan maka didapat 149 sampel yang telah memenuhi 
kriteria. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berpengaruh negatif memiliki 
makna bahwa perusahaan yang terus mengalami perubahan siklus hidup dari tahap 
start up, growth, mature, dan stagnant akan semakin tidak melakukan manajemen 
laba. 
 






THE INFLUENCE OF CORPORATE LIFE CYCLE ON EARNINGS 
MANAGEMENT IN PROPERTY AND REAL ESTATE SECTOR 
SERVICE COMPANIES LISTED ON IDX FOR PERIOD 2015-2018 
 
Just like a product, the company has a life cycle to show the journey from 
the beginning of starting a business to struggling to maintain the business. And just 
like humans, the company also begins with birth, then grows and ripens like an 
adult human, and eventually dies. Every change in the life cycle will determine the 
survival of the company. So that the survival of the company can be in accordance 
with the wishes of the owner of the company, one way that can be done by 
management is to do earnings management. 
This study aims to examine the effect of the company's life cycle on earnings 
management. The object of this research is property and real estate sector service 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2018. Samples 
were selected using purposive sampling. Based on predetermined criteria, 149 
samples were obtained that met the criteria. The data analysis technique used in this 
study is multiple linear regression. 
The results of this study show that the company's life cycle has a negative 
effect on earnings management. Negative influence means that companies that 
continue to experience life cycle changes from the start up, growth, mature, and 
stagnant stages will increasingly not do earnings management. 
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